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MOTTO 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar.” 
(Al Baqarah: 153) 
 
“Succes is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love 
what you are doing you will be succesfull.” 
(Bob Dylan) 
 
“be good, be cool, and be better.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
Rizqona Maharani. ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL ULANGAN HARIAN PADA MATERI FUNGSI 
SETELAH PEMBELAJARAN REMIDIAL DITINJAU DARI TINGKAT 
KECEMASAN SISWA (Penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Mojolaban 
Sukoharjo Kelas VIII Tahun Ajaran 2011/2012). Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan kesalahan dan mengetahui 
penyebab kesalahan yang terjadi pada siswa setelah pembelajaran remedial dalam 
materi fungsi yang ditinjau dari tingkat kecemasan siswa pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 3 Mojolaban Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis 
penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Metode  pengumpulan  data  yang digunakan 
adalah 1) metode observasi di kelas VIII SMP Negeri 3 Mojolaban Sukoharjo, 2) 
metode dokumentasi berkaitan dengan daftar siswa yang harus mengikuti 
pembelajaran remidial, 3) metode tes yang meliputi tes tertulis yang dilakukan 
kepada siswa kelas VIII-E SMP Negeri 3 Mojolaban Sukoharjo, 4) metode angket 
digunakan untuk mengetahui klasifikasi tingkat kecemasan siswa kelas VIII-E 
SMP Negeri 3 Mojolaban Sukoharjo, 5) metode wawancara dilakukan kepada 
siswa yang mengalami kesalahan disesuaikan dengan tingkat kecemasan siswa 
tersebut. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi metode. 
Hasil penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut. 1) Siswa dengan 
tingkat kecemasan berat melakukan semua jenis kesalahan menurut Lerner. 
Selanjutnya siswa dengan tingkat kecemasan sedang melakukan jenis kesalahan 
menurut Lerner kecuali kesalahan tipe I, dan untuk siswa dengan tingkat 
kecemasan ringan hanya melakukan beberapa kesalahan menurut Lerner yaitu 
kesalahan tipe II, III, dan V 2) Penyebab kesalahan siswa yang memiliki tingkat 
kecemasan berat (a) Kesalahan tipe I (aspek pengetahuan tentang simbol) yaitu 
siswa tidak dapat menafsirkan kalimat matematika ke bentuk model matematika 
yang terkait (b) Kesalahan tipe II (aspek kesalahan dalam memahami data) yaitu 
siswa kurang memahami konsep relasi dan fungsi (c) Kesalahan tipe III (aspek 
kesalahan dalam menggunakan proses yang keliru) yaitu siswa tidak mengetahui 
prosedur yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang terkait (d) Kesalahan 
tipe IV (aspek kesalahan dalam perhitungan) yaitu siswa kurang teliti dalam 
melakukan operasi matematika (e) Kesalahan tipe V (aspek kesalahan dalam 
penulisan) yaitu siswa kurang tepat memilih kata-kata untuk memaparkan 
jawaban yang dimaksud dan siswa kurang teliti dalam penulisannya 3) Penyebab 
kesalahan siswa yang memiliki tingkat kecemasan sedang (a) Kesalahan tipe II 
(aspek kesalahan dalam memahami data) yaitu kurangnya penguasaan materi 
prasyarat, kurang teliti serta kurang memahami konsep yang terkait (b) Kesalahan 
tipe III (aspek kesalahan dalam menggunakan proses yang keliru) yaitu tidak 
mengetahui prosedur yang tepat untuk menyelesaikan persoalan dalam 
menentukan bentuk fungsi  dalam  (c) Kesalahan tipe IV (aspek kesalahan 
dalam perhitungan) yaitu kurang teliti dalam melakukan perhitungan dan kurang 
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memahami cara menyederhanakan operasi pada bentuk aljabar (d) Kesalahan tipe 
V (aspek kesalahan dalam penulisan) yaitu siswa kurang tepat memilih kata-kata 
untuk memaparkan jawaban yang dimaksud dan siswa kurang teliti dalam 
penulisannya 4) Penyebab kesalahan siswa yang memiliki tingkat kecemasan 
ringan (a) Kesalahan tipe II (aspek kesalahan dalam memahami data) yaitu 
kurangnya penguasaan materi prasyarat mengenai materi bilangan serta tidak 
memahami konsep dalam menentukan bentuk grafik (b) Kesalahan tipe III ( aspek 
kesalahan dalam menggunakan proses yang keliru) yaitu kurang teliti dalam 
melakukan operasi matematika, terburu-buru saat menentukan rumus fungsi  (c) 
Kesalahan tipe V (aspek kesalahan dalam penulisan) yaitu siswa kurang tepat 
memilih kata-kata untuk memaparkan jawaban yang dimaksud dan siswa kurang 
teliti dalam penulisannya, kurang teliti dalam menggambar grafik serta siswa 
mempersingkat langkah perhitungan. 
 
 
  
Kata kunci: kesalahan, jenis kesalahan, tingkat kecemasan, fungsi 
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ABSTRACT 
 
 
Rizqona Maharani. A STUDENTS’ ERROR ANALYSIS IN FINISHING 
DAILY EXAMINATION QUESTIONS AFTER REMEDIAL LEARNING 
ON THE SUBJECT FUNCTION VIEWED FROM STUDENTS’ ANXIETY 
LEVEL  (The Research was conducted at the Eight Grade Students of SMPN 
3 Mojolaban Sukoharjo in the Academic Year 2011/2012). Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty. March 2013. 
The aims of this research are to describe the students’ error and to know 
the cause of the students’ error after remedial learning on the subject function in 
the eighth grade students of SMPN 3 Mojolaban Sukoharjo in the academic year 
2011/2012. 
The research is a qualitative research, with qualitative descriptive as a 
type of research. Techniques of collecting data are: 1) observation method in the 
eighth grade students of SMPN 3 Mojolaban Sukoharjo, 2) documentation method 
related to lists of students who should attend remedial learning, 3) test method 
includes written test for the VIII-E class of SMP Negeri 3 Mojolaban Sukoharjo, 
4) Questionnaire method, it used to know the classification of anxiety level of the 
VIII-E class of SMP Negeri 3 Mojolaban Sukoharjo, 5) interview method 
proposed for the students who have error deal with their anxiety level. Validity 
checking of the data uses method triangulation. 
The results of the study as follows: 1) According to Lerner, students with 
high anxiety level make all kinds of error. While, students with medium level of 
anxiety make all types of error except type I, and for students with low level of 
anxiety just make some types of error, there are type II, III and V. 2) the causes of 
students error with high anxiety level are (a) error type I (symbol knowledge 
aspect), in this case students have difficulties in translating mathematics statement 
into related mathematics model form (b) error type II (error aspect in 
understanding the data), students have less understanding the concept of relation 
and function (c) error type III (error aspect in using incorrect process), students 
didn’t know the right procedure in solving the related question (d) error type IV ( 
error aspect in computation), students did mathematics operation carelessly (e) 
error type IV (error aspect in writing), students chose inappropriate word to 
explain their answer and they were not careful in writing. 3) the cause of students 
error with medium anxiety level (a) error type II (error aspect in understanding the 
data) is mastering less knowledge about prerequisite material and understanding 
related concept carelessly (b) error type III (error aspect in using incorrect 
process), students didn’t know the correct procedure in solving the question to 
determine function form f into x (c) error type IV (error aspect in computation) is 
carelessly in accounting and less understanding about how to simplify algebra 
operation (d) error type V (error aspect in writing), students chose inappropriate 
words in explaining their answer and they were not carefully in writing 4) the 
cause of students error with low anxiety level (a) error type II (error aspect in 
understanding the data)  is less understanding about prerequisite material that is 
numeral material and not understanding about the concept of determining graphic 
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form. (b) error type III (error aspect in using incorrect process) is carelessness in 
doing mathematics operation  and in hurry when determine the function formula f 
(c) error type V (error aspect in writing ), students used inappropriate words in 
explaining their answer and students  were careless in writing their answer, 
drawing the graphic and simplifying the accounting steps. 
 
Keywords: error, types of error, anxiety level, function 
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